世界一周航海 by Beauvoir  L.
Voyage autour du monde



















“Deux remorqueurs entraînent 
rapidement l’Omar-Pacha 






“Les poissons volants viennent 
en foule s’abattre sur le pont.”
“トビウオが大挙して甲板に襲
いかかる”
“Le Pic de Tenerife brilait 
encore, tandis que nous étions 




“L’ouragan venant de l’Ouest 
nous pousse avec une rapidité 




“Quele douleur pour lui de voir 








“Il falut plusieurs matelots pour 








“Nous étions là, lisant les 
télégrammes à sensation, 
quand vint à passer un groupe 










Près de l’Océan Indien.
インド洋の近くにて
“Le retour fut une longue torture : 
le chameau ne pouvait même plus 






“Ils arrivent exténués à l’oasis.. et 





“Howitt retrouve parmi les noirs une 
ombre d’être humain, faible à ne 




“Guidé par King, Howitt retrouve 
les deux squelettes de Burke et de 









Le monument de Burke et de Wils.
バークとウィルズの記念碑
Bas-relief du monument de Burke : 
Retour à Cooper’s Creek.
バークの浅浮彫の記念碑：クー
パース・クリークへの帰着
















“La grande route que nous suivîmes 




Environs de Melbourne. Les 




Cacatois blanc à crête jaune, aussi 





“Notre plomb blessa un cacatois qui 




“Nous rencontrons un bûcheron s’en 
alant, suivant la mode du pays, à 
cheval à son travail.”
“我々は，地方の習慣に従って，馬で
仕事に行く樵に出会った”




“Nous nous engageâmes dans la 
forêt en sautant par-dessus les 





Le point appelé depuis Balarat, où 
a été découverte la première pépite 
d’or, et sur lequel a été construite 




“La recherche de l’or a fait ici une 
valée d’un aspect diabolique : c’est 





“Le pied passé dans la bague d’une 
corde, chacun de nous se laisse à 




Poussière d’or après le lavage. 
Cristalisation d’or. Fragment 
de quartz contenant de l’or. 




“Nous remontons à la surface 
en même temps qu’une grande 
quantité de boue chargée d’or.”
“我 は々，金をいっぱい含んだ大量
の泥と同時に再び地表に戻った”
“Ils détournent quelque filet d’eau 




Les mines d’or. La découverte, - 





“Le chemin accidenté de Geelong 
à Barnon-Park.” 26 juilet 1866.
“ジーロングからバーノン・パークへ
の起伏のある道．”１８６６年７月２６日
Le “Luncheon” de deux heures 
en 1834 et en 1866.
１８３４年と１８６６年の２時の“昼食”
34──1878
Nos compagnons et compagnes 




“La danse de guerre, le corrobori, 
commence.” - 14 août.
“戦いの踊り，コロボリーが始
まった”－８月１４日




“Autour d’un gros arbre à gomme 
des environs de Thule, se groupait 
chaque jour quelque troupeau de 






“Les tondeurs échelonnés en file 
indienne travailent à l’ombre”
“毛を刈る人は数珠繋ぎに並び
日陰で労働する”
“Trois chaudières furent disposées 
dans la plaine, et les bergers, 





“16 août. - J’ai cru pendant une heure 





“L’ornythorynx, cette bête 




“Nous envoyons le nègre à la 
recherche de quelques chevaux, 




“Le kanguroo me charge.”
“カンガルーは私に襲いかかる”
Le roi Tatambo, d’après une 
photographie. La file du roi 
Tatambo, d’après une photographie. 
タタンボ王，写真による．タタンボ
王の娘，写真による．
11 août. - “Nous poussons devant 
nous trois mile bœufs têtes 




Carte du continent australien, 
et trace du voyage.
オーストラリア大陸の地図と
旅行の道筋［地図］
“Notre légère voiture est traînée 
par quatre chevaux non ferrés et 




Viaduc du chemin de fer entre 
Melbourne et Bendigo. 31 juilet.
メルボルンとベンディゴの間の
鉄道の高架橋．７月３１日
“2 août. - Nous passons le Murray 





“En Europe, on met les morts à six 
pieds sous terre. - Ici, les indigènes 









“23 août. - Nous songions à faire cuire 





On ouvre les cages; et vite les 
oiseaux s’envolent par nuées.
籠は開かれた；そして鳥は急
いで叢雲の中へ飛び立った
“Quel événement joyeux lorsque 
arrive un vaisseau chargé de six 




École modèle en Australie.
オーストラリアの手本となる学校
Les gorges du Tamar.
タマー峡谷




Valée de Launceston, d’après 
une photographie.
ローンセストンの谷，写真による
“Nous traversons cette île 
voisine du Pôle Sud sur un 





Le duc de Penthièvre, lieutenant de 
vaisseau, d’après une photographie 




“Guidé par l’évêque catholique, le 
duc de Penthièvre chercha dans la 









La rivière aux saumons.
鮭の川
36──1878
21 septembre. - “Nous débarquons 
au cap Oomooroomoon, entre des 







“C’est au milieu des fleurs que 
galopent nos groupes d’élégantes 




“Ainsi se fait la liqueur kaava, et.. 














Une série de viaducs et de lacets 





Types de moutons australiens.
オーストラリアの羊の典型
Une première à Sydney en 1796.
１７９６年シドニーにおける初演
Onga-Ragga, l’un des trois Aborigènes 








“Nous visitons la baie où Cook 
inscrivit lui-même avec son couteau 









“La Tasmania, luttant contre des 
vagues immenses, double le cap 
Pilar, sorte de jetée druidique, à 
piliers gigantesques, dont la lune 





“Le généreux oficier fut noyé 





Sydney en 1788. Les convicts 




En revenant à Camden, nous 
tuâmes un vilain serpent, qu’un Noir 
s’empressa de prendre à la main, 




“Et les Noirs de courir par monts et 
par vaux à la poursuite de l’abeile, 









Des renards volants voltigeaient 
en travers d’une grande alée, 
semblables à des feuiles 




Quand ils veulent se reposer, ils se 
cramponnent à une branche par leurs 
grifes et demeurent la tête en bas.
それらは休息するとき，鉤爪で枝に
しがみつき，頭を下にしている
On l’avait arraché à la barbarie, élevé 
dans une école, présenté même à la 
Reine, et il court aujourd’hui tout nu 





Aborigenès de la côte orientale, 
d’après une photographie.
東海岸の原住民，写真による
Après avoir bu dans des coupes 
qui n’étaient autre chose que des 
crânes humains, les seigneurs 





Hommes, femmes, moutons, 
dindons, poulets, furent décapités.
男，女，羊，七面鳥，若鶏が首を切
られた
27 oct. 1866. - Notre canot s’avance 




L’île est une oasis flottante, reposant 
sur le branchage enchevêtré d’un 




Route du Héro au milieu des 
écueils des îles Howick.
ハウィック諸島の岩礁の真ん
中のエーロ号の航路［地図］
Il lança deux vigoureux jets de 
vapeur, et les pirogues qui nous 
entouraient se sauvèrent comme 




La maison de l’oiseau 
constructeur.
造巣する鳥の家［巣］
Nous entendons le cri de Coo-hoo-hoo-e, 
familier aux natifs, et nous voyons sur 
une roche abrupte deux Noirs donnant 





Carte de la route du Héro. Route du 





Les derniers feux des 
Cannibales.
食人種の最後の火
Par toutes les cordes qui traînaient, 
les sirènes grimpaient à l’envi et 
formaient en relief, sur les mailes 
du filet, la plus extraordinaire des 





Les pirogues malaises déploient 
leurs grandes voiles coloriées.
マレーの丸木舟は彩色した大き
な帆を広げている
Marchand de volailes à Batavia.
バタヴィアの家禽商人
Un employé de la municipalité.
市の吏員
Une rue centrale à Batavia.
バタヴィアの中央通り
Un canal à Batavia.
バタヴィアの水路
L’Astrolabe et la Zélée échouées 




La boîte aux lettres.
郵便ポスト
En passant par le travers de l’île 
Mercredi, nous voyons les mâtures 
des navires qui ont eu leur coque 





Notre Héro naviguait dans un 
banc de frai de poisson.
我々のエーロ号は魚の産卵の
群の中を航海した
Nous echangons nos cravates et 
nos mouchoirs contre les armes de 




Le Noir projeta horizontalement le 




Notre jardinière, vêtue d’un bracelet 
en herbes et d’un rayon de soleil, ouvre 




La rapidité du frottement 












Le duc d’Alençon, le revolver au poing, 
entraîna ses hommes et escalada l’un 
des premiers les palissades du fort 






Le crocodile avait de ses dents 
rompu net le bois de fer et 





Les coureurs fouailent, hurlent 
et trottent avec une agilité 





Relais sur la route de Buitenzorg.
バイテンゾルフへの道中の宿場
Le bout du câble est porté par 
des petites files et des petits 







Entrevoyant au jugé, à travers 
les herbes, sa grosse tête, je fis 






Le palmier du voyageur.
旅人のヤシ［タビビトノキ］
Deux coups, trois pièces.. Ce sont 










En route pour le harem.
ハーレムへの道の途中




La danse de bayadères le soir de 
notre arrivée à Sourakarta.
スラカルタでの到着の夜の踊り
子の踊り




Le gammelang fait résonner les 












Nos dragons ont galopé autour 








L’impératrice et le jeune prince 
de Solo.
ソロの皇后と若い王子
Oficier de la garde du sultan. 
Soldat de la garde du sultan.
スルタンの警吏．
スルタンの警備兵
Nous sautons de voiture à la vue 
de dix grands singes.
我々は１０匹の大きな猿を見て，
馬車から跳び降りる
Notre hôtel à Sumadang.
スマダンの我々のホテル
Un formidable efort faisant 
casser le câble, hommes, 













Nous rencontrons la voiture du 
contrôleur.
我々は監督官の馬車に出会う
Toufe de bambou. Palmier.
竹の茂み．ヤシ
Nous semblons plonger dans le 
ravin avec nos coureurs.
我々は先供とともに峡谷の中へ 
沈むように思われた








Une patrouile indigène fut 
attaquée dans un marais par 
un troupeau de crocodiles.
原住民の偵察隊は沼地でワ
ニの群に襲われた
Des groupes d’ouvriers en corvée 
alignés dans leurs silons.
畝溝の中で１列に並ばされて雑役
中の労働者のいくつかの集団
Le prêtre et son enfant de chœur.
聖職者と合唱隊の彼の子ども
Un banquier chinois à Java.
ジャワにおける中国人の銀行家






Les radeaux de bambou furent 
entraînés comme une avalanche 
par les cataractes du torrent.
竹の筏は急流の大きな滝によって
雪崩のように引きずられていった
Les Malaises viennent demander 








Ces voitures tiennent du corricolo 
de Naples et du char himalayen.
ナポリのコリコロ［馬車の一種］と
ヒマラヤの荷車に似た車
Ces moribonds se délectaient 





Le bois des palmiers, près de 
Singapour.
ヤシの林，シンガポール近郊
Le port interiéur, à Singapour.
内港，シンガポールにて




Tout en gardant le petit, je vous 
écris sur mes genoux.
十分に子どもを見張って，私は
自分の膝の上で字を書いた
Les naïades, faisant place à notre 




Ils sont espiègles et très-gentils 
dans leur nudité enfantine. 





Au fond de chacune est un petit 
autel en bois sculpté.
各々の奥に彫刻をほどこした木
の小さな祭壇
Sa Majesté Mongkut rentrant 
dans son palais.
王宮の中に戻るモンクット王陛下




On croirait que le fer du pieu 














La pagode du “pied de Bouddha”.
“仏陀の足［仏足石］”のパゴダ




Le soixante-douzième enfant 
du roi de Siam.
シャムの王の７２番目の子ども
Le Roi dit quelques paroles au 
groupe de ses files.
王は娘たちの一団に数言言った




Le Roi en bouteile.
瓶の中の王
C’est la “grande” femme qui est 
chargée par l’époux de faire les 




Le ministre de l’agriculture se 
fait balancer à toute volée.
農業大臣は力一杯揺すらせる




Un arroyo à Bangkok, d’après 
une photographie.
バンコクの運河，写真による













Les trente épouses de l’ambassadeur 




Fac-simile d’une lettre 
autographe du roi Mongkut.
モンクット王の自筆書簡の
複写
Chinoise chrétienne de la classe 
riche, et à petits pieds, alant à la 
messe soutenue par sa servante.
従者に支えられてミサに行く小さな
足のキリスト教徒の富裕な中国人
Les batelieres a Canton.
カントンの船頭
Nous escaladons en palanquin 




Les voleurs, menes au tribunal, 
etaient attaches par la queue, qui, 
malheureusement pour eux, n’etait 




Comment les Chinois du bord 




Courses de Hong-Kong. La tribune 
occupée par les personnes ne faisant 








A la vue de notre vapeur le “Dard 





Les abords sont remplis de 
Chinois buvant et mangeant.
飲食する中国人のいっぱいい
る一偶




Eles se réfugient sur des marches 
d’escaliers tournants, sur des 





Moi, ver de terre, moi, poussière de 
vos doigts de pieds, je rends 
hommage au maître du monde.
私，ミミズ，私，あなたの足の指の
埃，私は世界の支配者に敬意を払う
Les rives du Me-Nam.
メナム川の河岸
1878──45
Enfin les ombres humaines qui 
nous suivaient se disséminent.
ついに我々につきまとっていた
人影は散らばった




Type d’un des mendiants de 
Macao.
マカオの乞食の典型




Un malheureux Chinois fut 
entraîné dans un tube resserré.
せまい筒の中に引きずり込まれ
た不運な中国人
Nous croisons la chaise du 




Dans le cabinet particulier voisin 
du nôtre, on soupait gaiement.
我々の隣りの少人数用特別室で
人々は陽気に夕食をとった
Notre canonnière serpente 
entre des estacades de bambou.
我々の砲艦は竹の柵の間を蛇行
する
Des miliers de lanternes 
iluminent cette cité nautique.
数千のランタンがこの水上都
市を照らす
Ces vieilards, vrais squelettes vivants, 
sont blottis dans leurs cases sombres, 
à côté de leur cercueil, dont le 





Le dieu du Nord.
北の神
Le quai où l’on embarque le thé.
茶を積む波止場
Le tonneau préventif. - 




Le cangue. - “Cet âge est sans 
pitié.”
首枷－“この年齢は同情がない”
Dès que ses orteils fléchissent, 
il reste suspendu par le cou.
彼の足の指の力が弱まったときか
ら，彼は首でぶら下がり続けている
Les “chifonnières d’enfants” 




Nankin, aux tours de porcelaine.
南京，磁器の塔にて
Chinois en costume d’hiver.
冬服を着た中国人




Types des Impériaux dans la 





La charrette du mandarin 
Ching, d’après une photographie.
清朝高官の二輪車，写真による
Nos compagnons à bord du Sze-
Chuen, d’après une photographie.
四川号に乗った仲間，写真による
Le quai de la Douane, à Tien-
Tsin.
税関の埠頭，天津にて
Vue de Tien-Tsin, avant le 




Marchands chinois sur le quai 




Notre beaupré entre dans une 




Aux environs des vilages, la 
route impériale est semée de 




Le passage d’un gros bonnet dans 
une rue de Canton.
カントンの通りでの大物の通行
Nous avons à notre suite un 
cortège de gamins moqueurs.
我々の後に嘲笑家のいたず
らっ子の一団がついてくる
Ces pauvres lépreux, soulevant la 
natte qui est leur seul abri contre 
la pluie et le froid, nous tendent la 





Nous croisons le cortège du Vice-Roi, 








Le pont de Pa-Li-Kao.
八里橋
Nous entrons à Pékin par la porte 
de l’Ouest.
我々は西の城門から北京に入る
La rue Circulaire, à Pékin.
環状通り，北京にて








Les têtes des éxecutés sont 





Ils prennent les têtes des 





Types de passants dans les rues 
de Pékin.
北京の通りの通行人の典型
L’Hôtel des ventes, à Chang-Hai.
競売所，上海にて
Types de porteurs de palanquins.
轎のかつぎ人の典型
Type de Chinois du Nord.
北部地方の中国人の典型
Les coifures des femmes.
女の結髪
48──1878
Nous faisons une halte dans l’avenue 
des animaux de granit, conduisant 





Le portique de l’Avenue.
墓への道の門
Seconde halte au portique des 
Tombeaux.
墓［明十三陵］の門で２回目の休息
La grande muraile de la Chine 




Les Mongols ramassent des 
pierres et nous en accablent.
モンゴル人は石を集めて我々
に浴びせる
Les coquins qui nous ont 
dévalisés se battent entre eux.
我々を身ぐるみはいだならず者
たちは互いに殴り合う






Savetier en plein vent.
露天の靴直し
En visite chez le Prince Kong.
恭親王奕キン（訢）の家を訪問





La rade de Takao.
タカオ［大沽］の入り江
Le port de Takao.
タカオ［大沽］の港
Vue d’un des forts du Peï-Ho, 
avant la guerre de 1860.
白河の堡塁の１つの眺め，
１８６０年の戦争以前






Un cortège imposant s’avance, 
et la foule se prosterne.
威厳のある行列は進み，大衆は
平伏する
Baie de Yeddo. Yeddo. Yokohama.
江戸湾，江戸，横浜［地図］
Un fiacre à Yokohama.
横浜における辻馬車［駕籠］
Le bain : c’est avec beaucoup de 




Aramado, mon betto (coureur).
アラマド，私の別当（走者）
Quatre de nos jeunes files vont pêcher 
dans ce vivier tailé dans le roc.
私たちの４人の若い娘が岩の中に用
意されたこの生け簀の中の魚を捕る













Le capitaine des pompiers, portant 
une sorte de vexilum, s’était juché 
sur le toit voisin.
隣の屋根の上にのって軍旗の一種
を支える消防士の隊長




Un bonze, revêtu d’une chasuble 






Un oficier en norimon avec son 
escorte.
護衛者を伴い乗物に乗った官吏
Le dieu du mal de dents : les 
patients mâchent des bulettes 




Un serpent apparut et mit en 




Le temple aux trois cents 
divinités.
３００体の神の寺院









Les Japonais un jour de pluie.
雨の日の日本人
Les japonaises chez eles. Jeune 
Japonaise se peignant les lèvres.
家での日本人．唇を仕上げる若い
日本人
Le pont de Tobe.
トベ［戸部］の橋
La rue de Yokohama où nous 
faisons nos emplettes.
我 が々買い物をした横浜の通り
Le ministre des afaires étrangères 
rendant visite au duc de Penthièvre.
パンティエーヴル公に答礼して
いる外務大臣［外国奉行］
Un samouraï, grisé par le saki, faisait des 




Nous rencontrons des compagnies 
de fantassins auxquels un jeune 


















Un pont en pierre aux environs 
de Yokohama.
横浜近郊の石の橋
Ménestrels japonais en voyage.
日本の旅行中の旅楽師［万歳］
On voyait des ombres passer 
sur des barques légères.
影が軽快な小舟の上を通り過
ぎるのが見えた
Le chiri-fouri, danse japonaise.
シリフリ［尻振り］，日本の踊り












Vue de Oraka, l’un des ports 
ouverts aux étrangers en 1868.
オラカ［大坂］の眺め，１８６８年に
外国人に開いた港の１つ
Batteries japonaises détruites à 
coups de canon.
砲撃で破壊された日本の砲台




La femme du Mikado, d’après 
une photographie.
ミカドの妻，写真による















Le pont en bois du chemin de 
fer du Pacifique.
パシフィック鉄道の木製の橋
Il était là, à cinq pas de moi.
それはそこにいる，私から５
歩のところに
La sale à manger du Colorado.
コロラド号での食堂
Essai de la pompe.
揚水ポンプの試験
J’ai appuyé mon revolver sur 
son ventre, et je l’ai tué roide.
私は彼の腹の上にピストルを
押しつけ，即座に殺した








Voyez-vous quatre cavaliers 




Nous avions l’air de pygmées à 
côté de ces géants.
この巨大なものの側で我々は小
人のように見える
La valée de l’Yo-Semite.
ヨセミテ渓谷
1878──53
Les Fils du Ciel ont laissé les 
pioches plantées dans le sable et se 
promènent les bras croisés avec 





La mine hydraulique de Nevada.
ネヴァダの水力の鉱山
Le réservoir à mercure, dans la 
mine de New-Almaden.
ニュー・アルマデンの鉱山での
水銀の貯水池 Notre route vers El Capitan.
エル・キャピタン［エル・キャ
ピタン山］に向かう道
Abordage d’une baleine par le 
Sacramento.
サクラメント号による鯨との接触
Les passagers du Goldengate 
happés par des requins.
サメにとらえられたゴール
デンゲート号の乗客
Enfin, nous sommes libres!
ついに，我々は自由になった！
Combat de la Coronila entre 
les Juaristes et les Français.
フアレス支持者とフランス人
の間のコロニラ戦い
Deux cents soldats juaristes 
viennent embarquer sur notre 





Arrêt du train sous les lianes.
蔓植物の間の列車の停留所
Le mécanicien faisant du bois 






Fac-simile d’un autographe de 
l’Empereur de la China.
中国皇帝の自筆の模写
